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xvi Annuaire – EPHE, SHP — 143e année (2010-2011)
professeurs invités 
durant l’année 2010-2011
M. Christoph Conrad, université de Genève (suisse), « Historiographies comparées 
de l’europe contemporaine » [M. Gilles pécout].
M. francesco paolo Di Teodoro, université polytechnique de turin (italie), « littéra-
ture architectonique, philologie du texte et histoire de l’architecture » [Mme sabine 
frommel].
M. Hédi Dridi, université de neuchâtel (suisse), « recherches sur la topographie reli-
gieuse de la Carthage punique » [M. françois Bron].
Mme dagmar Eichberger, université de Heidelberg (allemagne), « le mécénat des 
Habsbourg à la in du xve et au début du xvie siècle » [M. philippe lorentz].
M. Joshua Katz, université de princeton (états-unis), « étymologie et jeux verbaux 
dans le domaine indo-européen » [M. Charles de lamberterie].
M. Hans-Jürgen Lüsebrink, université de la sarre (allemagne), « traductions et 
transferts culturels au siècle des lumières : approches, circulations, appropria-
tions » [M. frédéric Barbier].
Mme nuria Martinez de Castilla Muñoz, université Complutense de Madrid 
(espagne), « le livre musulman en espagne pendant le siècle d’or » [M. françois 
déroche].
Mme lucie Morisset, université du Québec à Montréal (Canada), « architecture et 
patrimoine au Québec » [M. Jean-Michel leniaud].
M. John Nassichuk, université de Western ontario à london (Canada), « Jean 
rouxel : poète des puys normands » [Mme perrine Galand].
M. Hongyin Nie, Chinese academy of social sciences de pékin (Chine), « écritures 
particulières de la Chine : entre linguistique et culture » [M. pierre Marsone].
M. roland r. r. Smith, université d’oxford (royaume-uni), « statues classiques 
dans l’antiquité tardive : le cas d’aphrodisias en Carie » [M. françois Queyrel].
M. vasileios Syros, université de Chicago (états-unis), « Histoire de la pensée poli-
tique juive » [M. Jean-pierre rothschild].
